2年制栄養士専門学校における「高校新卒」と「それ以外」の社会人基礎力 ―Ｎ専門学校の事例― by 加藤 直子 & 安達 内美子






【方法】2017年 2 月、Ｎ専門学校 1 年生（14名）を対象にフォーカスグループインタビューを実施






































































































































































　なお、すべての統計解析には IBM SPSS 





ンタビュー（承認日2017年 3 月 4 日，承認番号










性を表 1 に示す。14名中「高校新卒」は 7 名、
「それ以外」は 7 名であった。「それ以外」は、 
年齢は20代 6 名と40代 1 名、学歴は高校卒 2
名、短期大学卒 1 名、大学卒 2 名、大学中退者






























Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ Ｍ Ｎ
性別 女 女 女 男 女 女 女 男 女 女 女 男 女 男
入学時年齢 18 18 18 18 18 18 18 21 43 23 21 25 22 20
最終







経験 無 ○ ○ ○ ○
1 年未満 ○
1 年以上
5 年未満 ○  
5 年以上

































































会人） 8 名（12％）、大学卒 6 名（ 9 ％）、大学
中退 3 名（4.6％）、その他（専門学校卒等） 2
名（ 3 ％）、就業経験は有りが15名（23％）、無
しが50名（77％）、年齢は18歳46名（71％）、19
～29歳11名（17％）、30代 3 名（ 5 ％）、40代 4

































































p 値 #1n=65 n=46 n=19
人 （％） 人 （％） 人 （％）
性別 男性 16 （24.6） 9 （19.6） 7 （36.8）
0.205
女性 49 （75.4） 37 （80.4） 12 （63.2）
最終学歴 高校 54 （83.1） 46 （100.0） 8 （42.1）
大学 6 （9.2） ― 6 （31.6）
―
大学中退 3 （4.6） ― 3 （15.8）
その他 2 （3.1） ― 2 （10.5）
就業経験 無 50 （76.9） 46 （100.0） 4 （21.0）
0 ～ 5 年未満 5 （7.7） ― 5 （26.3）
5 年以上10年未満 2 （3.0） ― 2 （10.5） ―
10年以上19年未満 4 （6.2） ― 4 （21.1）
20年以上 4 （6.2） ― 4 （21.1）
年齢 18歳 46 （70.8） 46 （100.0） ―
19～29歳 11 （16.9） 11 （57.9）
30～39歳 3 （4.6） 3 （15.8） ―
40～49歳 4 （6.2） 4 （21.0）




p 値 #1n=46 n=19
人 （％） 人 （％）
入学は何か資格を取得したいから
あてはまる 36 （78.3） 14 （77.8） 1.000
あてはまらない #2 10 （21.7） 4 （22.2）
入学は「栄養士」の資格を取得したいから
あてはまる 45 （97.8） 19 （100） 1.000
あてはまらない #2 1 （2.2） 0
入学は「管理栄養士資格」を取得したいから
あてはまる 26 （56.5） 11 （61.1） 0.785
あてはまらない #2 20 （43.5） 7 （38.9）
卒業後は栄養士として仕事をしたい 　
あてはまる 39 （84.8） 14 （73.7） 0.311
あてはまらない #2 7 （15.2） 5 （26.3）
卒業後は入学前の職歴や取得していた資格を生かした仕事をしたい
あてはまる 8 （17.4） 2 （13.3） 1.000









































































を高めるためには 1 ）個人の成功経験、 2 ）社



















p 値 #1n=46 n=19
人 （％） 人 （％）
主体性
必要 45 （97.8） 18 （94.7）
0.502
必要ではない 1 （2.2） 1 （5.3）
働きかけ力
必要 43 （93.5） 17 （89.5）
0.625
必要ではない 3 （  6.5） 2 （10.5）
実行力
必要 45 （97.8） 18 （94.7）
0.502
必要ではない 1 （2.2） 1 （5.3）
課題発見力
必要 40 （87.0） 18 （94.7）
0.663
必要ではない 6 （13.0） 1 （5.3）
計画力
必要 42 （91.3） 17 （89.5）
1.000
必要ではない 4 （8.7） 2 （10.5）
創造力
必要 42 （91.3） 17 （89.5）
1.000
必要ではない 4 （8.7） 2 （10.5）
発信力
必要   45 （97.8） 18 （94.7）
0.502
必要ではない 1 （2.2） 1 （5.3）
傾聴力
必要 41 （91.1） 18 （94.7）
1.000
必要ではない 4 （8.9） 1 （5.3）
柔軟性
必要 38 （82.6） 17 （89.5）
0.710
必要ではない 8 （17.4） 2 （10.5）
情況把握力
必要 42 （91.3） 16 （84.2）
0.408
必要ではない 4 （8.7） 3 （15.8）
規律性
必要 41 （89.1） 17 （89.5）
1.000
必要ではない 5 （10.9） 2 （10.5）
ストレスコントロール力
必要 43 （93.5） 17 （89.5）
0.625
























































ｐ値 #1 α 係数 #2n=46 n=19
中央値 （25％, 75％） 中央値 （25％, 75％）
主体性 8.0 （7.0, 9.0） 9.0 （8.0, 11.0） 0.003* 0.750
働きかけ力 8.0 （6.0, 9.0） 7.0 （6.0, 9.0） 0.819 0.768
実行力 9.0 （8.0, 10.0） 9.0 （8.0, 11.0） 0.125 0.729
課題発見力 8.0 （7.0, 9.0） 9.0 （8.0, 9.0） 0.260 0.503
計画力 8.0 （6.0, 9.0） 9.0 （8.0, 10.0） 0.033* 0.781
創造力 7.0 （6.0, 8.0） 9.0 （7.0, 9.0） 0.047* 0.735
発信力 8.0 （7.0, 9.0） 7.0 （6.0, 8.0） 0.067 0.618
傾聴力 10.0 （9.0, 11.0） 9.0 （7.8, 10.0） 0.027* 0.488
柔軟性 10.0 （9.0, 11.0） 9.0 （8.8, 11.0） 0.085 0.790
情況把握力 9.0 （8.0, 10.0） 9.0 （9.0, 10.0） 0.471 0.797
規律性 11.0 （10.0, 12.0） 11.0 （9.8, 12.0） 0.956 0.783
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Objective: Two-year nutrition vocational schools are characterized by having students of various ages and 
backgrounds. This study aimed to clarify differences in basic social skills between recent high school graduates 
and older students. 
Methods: A questionnaire was developed based on the results of a focus group interview with 14 first-year 
students at Vocational School N conducted in February 2017 as well as 12 items from a basic social skills 
questionnaire recommended by the Ministry of Economy, Trade and Industry. The questionnaire survey was 
conducted with 65 first-year students at the same school in April 2017. The results were analyzed to investigate 
differences in basic social skills between recent high school graduates and older students.
Results: There were 46 recent high school graduates and 19 older students. For basic social skills, no significant 
difference was noted in “what you require at present” between the two groups. However, for “what you can 
do at present,” the scores on questions about subjectivity, planning ability, and creativity were significantly 
higher for older students than for recent high school graduates. Scores on the ability to listen attentively were 
significantly higher for recent high school graduates than for older students. 
Conclusion: Efforts based on the results described above at educational facilities would lead to improved 
self-realization among a diverse student body.
Key Words:  two-year nutrition vocational school, basic social skills, learning goals
Abstract
Basic social skills of  
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